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Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla ja jäsentää sosiaalialan yrittäjien arkea, sen sisältöä ja kokonaisuuden rakentumista. Arjen näkökulmasta
tarkastelen myös päätöstä ryhtyä yrittäjäksi ja yrittäjyyden jäsentymistä yksilön elämäntilanteeseen. Miten yrittäjyys muuttaa yksilön arkea,
syntyykö ristiriitoja ja miksi?
Tutkimusaineistona ovat kymmenen, eri puolilla Suomea toimivan yrittäjän teemahaastattelut. Niiden analysoinnissa olen käyttänyt apuna
aiempaa arkielämän tutkimusta, kuten Salmen tutkimusta kotiansiotyössä olevien arjesta. Lisäksi hyvinvointipalveluja ja yrittäjyyttä
käsittelevistä tutkimuksista olen ammentanut lähde- ja vertailuaineistoa. Näistä ovat tärkeimpiä Huuskosen "Yrittäjäksi ryhtyminen", Eversin
"Shifts in the Welfare Mix", Kovalaisen ym. "Sosiaalipalveluyrittäjän muotokuva", Härkin "Työllistyminen mikroyrittäjäksi kotipalvelualalle" ja
Anderssonin & Kainlaurin "Meidän asiakkailla on hyvä olla".
Tutkimustulosten mukaan yrittäjäksi ryhtyessään ihmiset tavoittelivat itselleen toimivaa ja antoisaa elämänkokonaisuutta eli hyvää arkea.
Yrityksen perustamisesta lähtien liiketoiminta alkoi kutoutua monin tavoin osaksi yrittäjien päivittäistä elämää ja välittyi kaikille elämänalueille.
Työtehtävät lomittuivat kotiaskareiden ja muiden arjen toimintojen kanssa, jolloin työtä ja vapaa-aikaa oli vaikea erottaa toisistaan. Myös
perheenjäsenet saattoivat olla tiiviisti mukana yritystoiminnassa tai ainakin kannustivat yrittäjää.
Yrittäjyys merkitsi usein uudenlaisen arjen opettelua ja päivittäistä muovaamista. Arkielämän niin sisällölliset kuin ajallisetkin elementit oli
tehtävä sellaisiksi, että ne mahdollistivat yrittäjyyden ja elämän sujumisen muuttuneessa tilanteessa. Lisäksi yrittäjien oli luotava yrityksen
palvelut sisältöineen ja työtapoineen sekä tavoitettava asiakkaat. Työn tekemiseen vaikuttivat yrittäjien omat, mahdollisen perheen toiveet ja
tarpeet, mutta varsinkin asiakkaiden palvelutarpeet.
Yrittäjien asiakaskontaktit olivat yleensä säännöllisesti toistuvia tapaamisia ja pitkäaikaisia palvelusuhteita. Niihin sisältyi vaihtelevia tunteita,
sitoutumista ja monenlaisen arkielämän jakamista. Palvelusuhteissa hyvä arki oli asiakkaan kokonaisvaltaista kohtaamista, hänen itsenäisyytensä
kunnioittamista ja omatoimisuutensa tukemista. Vuorovaikutus rakentui kuuntelevaan ja yhteisymmärrykseen pyrkivään keskusteluun. Yrittäjän
rooli asiantuntijana ja "auttavana kätenä" asiakkaan määrittelemään haluttuun elämäntapaan korostui. Palvelun ostajien taloudellinen valta ja
valinnanmahdollisuus lisäsivät tasavertaisuutta asiakassuhteissa.
Sosiaalialan yrittäjien hyvä arki edellyttää muutosta, jossa yksilön on luovuttava palkkatyöntekijän roolistaan ja omaksuttava hoivayrittäjän
identiteetti. Käytännössä tämä tarkoittaa realistisen yrittäjyyden sisäistämistä, jossa yrittäjä panostaa työnsä markkinointiin, palvelujen sisältöön,
laatuun ja oikeaan hinnoitteluun sekä toiminnan eettisyyteen ja asiakkaiden tasavertaiseen kohtaamiseen. Hän myös arvostaa omaa työtään
riittävän palkan muodossa ja pyrkii turvaamaan työkykyisyytensä esimerkiksi verkostoitumalla ja työnohjauksella. Lisäksi hyvä arki vaatii
toimivaa elämänkokonaisuutta, jossa on tilaa ihmissuhteille ja harrastuksille.
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